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Nagy tündérjáték daliok és tánczokkal 3 'felvonásban. — Irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József, 
á a  uj kristály t í z  a la t t i  t ü n d é r  te r e m  Mühldorfer Vilmos műhelyé bon lesieti© Lüikerniever Frigyes a kóburgi színház festő, a gépezetet
k ész ilé  T iióniász Bálint.
.   (Rendező: Szabó.)
Ástret, tündér királynő — Balázs Ilka.
M i ü l
Cziprián, pásztor —
1 , 1 1  Í V ;
— Horváth. Csontházi). * *
Cceílii, a Uj nymphaja — Szakái Rózsa. Schroít Cyriií, kasznár — Hegedűs F. Mocskosi) e£ enTei * *. *
Adine, ttindérnö — Fikker Emma. *• üthend Osvaid, irnok — Boiánd. Mari, rózsa leány - - — Borand H.
Plfisch nr, g a zd a g  földes ur — Víncze. Malotnházi \ — —  Hegedűs L. Sandler, biztos — -  Mustő.
Sibilli gtzdaszonya — Zőldycé. Tölgyhegyi — — Nagy. Szatócs — — Marosi.
Sehnell Konréd számtariő — Mustó. Virágvölgyi l fe«t6k
Heg} falvai /
— Vidor. Hirdető — — Boránd.
Albert, tejfestő — — Mándoky. — Ilován. Egy a népből — _ « «*
Moff Ádám, festéktörő — Szabó. Végközi 1 — — Marosi. 1-sö j - — Horváth A.
Mirgit, fiatal özv. haszonbérlő V izváriné. Tova ki J — — Kovács. ' 2-dik J rózsa leányok — Perreiné.
János,pinezér — '•—* Pöspőky. Fiiiöp, házi szolga — Horváth. 3-dik y — Nidos Fa'ni.
Áron, zsidó - — — Vízvári. Szálkafi. zsebelő feje — Dózsa. Tündérek, paraszt nép, Őrök, zenészek.
1-80  felvonásban: ér-tánc& C S O p m 'fo S ta S o g S s  előadva a női táncz személyzet által.
2-dik felvonásban: RŐt&Sfí-tÚn C&9betanitá Perrei, táuezoiják Perreiné, Horváth Adrién, Ki dós Fáni, Jánosi Vilma,
Vári Emma, Völgyi Berta, Magginé, Senk Paulina. Fésös Júlia, Kovács Karolina, Nyeste Irma. Kovács Júlia, Boda Mari, 
í . Békési Róza, Gönczi Terézia, Tóth Eszter, Nagy Erzsi, Broon Beti, Fábry Emma.
Nagyszerű keleti t
Festette Lütkermeyer Frigyes.
Kéretnek a t. ez. bérlő urasagok helyeik megtartása iráni déli 12 cráigrendrlkeznihogj azontúl másoknak is szolgálhassunk. 
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
I  i m é n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 31 írt. ÍM.I kr. Családi páholy 5  Irt. Mosod eineleii páholy gí írt. 3 ? ®  kr.Témiásszék 8* #  kr. Földszinti zártszék 
kr EmeleM zárlszék kr. Földszinti bemenet # € !  kr. Karzat { ! #  kr. fíarnisun őrmestertől lefelé kr, Gyermek jegy 3SO kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Holnap hétfőn folyó hó 22-kén.
H o f l b a u e r  K iófla k. a. vendégftlléptefil hérleífolyamban adatik :
Mártiim
Opera 4 felvonásban. Hoffbaner Zsófia k. a. mint
.. RaLvAA***! tftRŰI- flÜüAies a iiitt a  nró«>A« L őn trw ntr/im díinknn
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